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“Illness perceptions and treatment beliefs  
in pulmonary rehabilitation for patients with COPD” 
 
 
1. Bij het verklaren van de aanwezigheid van patiënten tijdens een longrevalidatie‐
programma moeten de verwachtingen van patiënten over het nut van de behandeling 
worden betrokken (dit proefschrift). 
 
2. Therapietrouw en behandeluitkomsten van longrevalidatie worden al tijdens de 
verwijzing en intakegesprekken beïnvloed (dit proefschrift). 
 
3. Het optimale moment voor een verwijzing van patiënten met COPD naar een 
longrevalidatieprogramma is wanneer de door patiënten ervaren ziektelast en het 
vertrouwen om aan de eisen van het programma te kunnen voldoen met elkaar in 
evenwicht zijn (dit proefschrift). 
 
4. Leventhal’s Common Sense Model stelt terecht dat ziektepercepties van patiënten niet 
alleen als predictor maar tevens als uitkomst van hun gedrag moeten worden 
beschouwd (dit proefschrift). 
 
5. It is incorrect to conceptualize the patient as a passive object who needs to be pushed to 
action. Patients are active (Leventhal H et al. The common sense representation of 
illness danger. In: Rachman S, ed., Contributions to medical psychology. Vol 2. New York: 
Pergamon, 1980:7‐30). 
 
6. De uitspraak: “Tijd heelt alle wonden” geldt alleen binnen het acute ziektemodel. 
 
7. Opvattingen van patiënten over ziekte en behandeling worden nog te weinig beschouwd 
als mogelijk behandeldoel op zich binnen revalidatiebehandelingen (Broadbent E et al. 
Further development of an illness perception intervention for myocardial infarction 
patients: A randomized controlled trial. J Psychosom Res, 2009; 67:17‐23). 
 
8. Aan patiënten laten weten dat je onderzoek naar therapietrouw doet, is een zeer 
kosteneffectieve methode om therapietrouw te bevorderen. 
 
9. Bij het schrijven van een proefschrift is niets zo onpraktisch als praktisch klaar zijn. 
 
10. Als de klimaatvoorspellingen juist zijn, mag op termijn naast witte sneeuw ook natte 
sneeuw als pleonasme worden beschouwd. 
 
11. If a man knew all about his subject, he would have no desire to write about it (Neill AS. 
1925). 
 
